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摘要
:
以碳二亚胺 (E D cl )为连接剂
,




经 E LIs A 法测定及溶血试验表明
,












表明 H PD 一M cA b 具有特异杀伤作用
。



























H PD 所进行的光动力学 (P D T )疗法 已逐渐发
展为治疗肿瘤的一种新手段
。




H PD 疗 效
,
而且 有可能 引发 皮肤光 过敏 反
应
,
























1 材料 H p D 为美国 p
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2 交联物的制备和鉴定川 取 H PD sm g







避光反应 3 0 m s
n , 而后加入 1 0 ,价g
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以 B a e km a n D 〔J6 5 紫
外 /可见分光光度计分别测定 M











乙酸 = 9 5
:




3 交 联 M
c A b 活 性 的 测 定 以 E LI SA
法比
5〕测定交联物中 M




c A b 作平行对照
,





4 溶血试验测定交联 HPD 的活性 取新
鲜绵羊红细胞
,






8 e e lls / m l
,










37 ℃ 温育 lh 后
,
以波长 6 3On m 的氢激光泵浦染料激光照射
,

























5 体外杀伤试验 将靶细 胞 胃癌细胞
(e 。 7 9 1 1 )
、
非靶细胞肝癌细胞 (7吐0 2 )和肺癌





5 % c o
:




加入不同 HPD 浓度 的交联物 1 0 川(配制于





HP D 一正常小鼠 Ig G 及 HPD












光 源为 波 长
6 3 on m 的氢激光泵浦染料激光
,
能量密度为
10 ) / e m
’。












每孔加入二 甲基亚枫 (D M
-
5 0 ) 9 0件l 和 0
.
6 m m o l/ L pH 1 0
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于酶标读数仪上读取 久 5 7 0
n m









6 游离 H PD 及交联 HP D 的吸收光谱
、
荧



















而 H PD + MeA b 组及 H p D 一 正常 小
鼠 IsG 组
,
对 G e 7 9 1 1 细胞的杀伤率为 5 0 %
时所需 HP
D 浓度同游离 H PD 浓度相近
。
对
非靶细胞 (肝癌细胞 7叹0 2 和肺癌细胞 32 4 的
杀伤率为 50 %时所需交联 H PD 浓度与游离
H PD 浓度相近
,
而且 H P D + Mc
A b 组及 H P D
一 正常小 鼠 lg G 组 对 非 靶 细 胞 的 杀 伤率
5 0写时所需 H p D 浓度也同游离 H PD 所需浓










eA b ; B
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H P D ; C
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H P D 一 正








结 果 表 明
、
交联物 基 本 位 于原 点
,
而 游离









紫外/ 可见分光光度 计测定交联物 中 MCA b




E LI S A 法测得交
联后 M c A b 活性 为原 M
c A b 活性 的 90 %左
右
。
交联物的溶血值与游离 H PD 的溶血值相
近
,
表明 H PD 与 M







2 交联物的体外杀伤试验 (见图 1) 对
靶 细胞 ( G
c 7 9 1 1 ) 的光动力杀伤率的 50 %
,
衍需游离 HPD 浓度大约是交联 H PD 浓度的
图 2 对非靶细胞光动力杀伤率为 50 肠时 4 种药物
的 H PD 浓度
2
.
3 交联物及游离 H PD 的吸收光谱及荧光





而交联 H PD 在生理盐水




即 H p D 与










H PD ( B )及交联 H PD ( A ) 的激发 荧光 光谱 见
图 咬
。
游离 H PD 与交联 H PD 的 4 个激发峰位
置相近似
,
但交联 H P D 的第一个激发峰比后
3 个激发峰高
; 游离 H PD 的第一个激发峰 比
后 3 个激 发峰低
。




游离 H PD (B )及交联 H PD (A )的发射光谱
(见图 5) 都有 3 个发射峰
,
交联 H PD 的第一
个发射峰 (57 8n m )较高
,
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图 3 H p D
一
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发射光波长 (n 川 )




Me w 等 [
‘]首次将血叶琳 ( H P ) 与
抗小鼠横纹肌肉瘤 Mc A b 制备成交联物
,
周
薇薇等[6] 将 H P 与抗人 T 淋 巴细胞 M
c A b 交
联
,





本文将 H PD 与抗






的光动力杀伤效率 比单纯 H p D 对靶细胞的





















当交联 H PD 浓度达到
5阳/ ml 时
,
对靶细胞 的杀伤率 可达 92 %
,
而
游离 H PD 相同浓度时对靶细胞的杀伤率几






















使 H PD 高度富集于
肿瘤组织 中
,
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鼻咽癌凝集素受体的检测和分析
















鼻咽癌 U E A
,









































































收集活检的鼻咽癌 9 4 例 (其中高
分化鳞癌 4 例
,
低分化鳞癌 71 例
,
低分化腺
